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Rédaction
1 Cet article trouverait géographiquement sa place dans la rubrique « Asie centrale » s’il ne
décrivait une architecture étonnamment comparable à trois monuments du Zagros de
l’âge du Fer III, surtout le Fort de Nush-i Jan, mais aussi les magasins de Godin Tepe et le
bâtiment de Tell Gubba en Iraq. La date de l’occupation a été récemment confirmée au VII
e s. Bien que le matériel soit très majoritairement centre-asiatique, de telles similitudes à
quelque 1500km de distance constituent un élément nouveau dans le dossier « mède ».
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